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LA O R G A N I Z A C I O N A G R O P E C U A R I A 
A diez mil millones de pesétas 
anuales, se eleva fa riqueza agríoo 
la y ganadera de España 
Ha merecido general acogida cau 
sando excelente impresión el decre 
t0 de bases de organización agro-
pecuaria aprobado por oí Gobierne 
con la aceptación de todos los in-
teresantes puntos de vista expues-
tos en la amplia deliberación de la 
Asamblea Nacional. 
Las catorce bases del decreto en-
cierran virtualmente un vigoróse 
avance de la riqueza agrícola enln- , 
fiando su desarrollo y ejecución uno' 
nueva estructuración agropecuaria 
que tratándose de un país tan emi-
nentemente agrícola y ganadero co-' 
mo España, no podemos por menos 
de mencionar en bien entendida 
consideración de que cuanto más 
se acreciente la valoración de ia 
agricultura y el rendimiento d') la, 
ganadería y sus industrias aneja? ^ 
y derivadas, tanto mayor será la 
capacidad de absorción de los pro- i 
ductos industriales propiamente 
dichos y por ende, el fomento y der-
arrollo sobre sólidas bases de todo 
la industria del país, desde las mo-
destas industrias medias hasta la; 
grandes factorías, el maqumismo 
la minería, la puesta en valor de 
los potenciales hidroeléctricos, lof 
transportes en su,s completas mani-
festaciones etc. 
Ya en 1919 valorábamos }a r i -
queza agrícola de España en poso-
tas 177.917.25 a cuya cifra agre-
gábamos 3880 61 millonea por v1-
valor en aquella fecha de la. ga-
nacíerfo sumando en conyecuencia 
181.498.86 millones dj pesetas oí 
valor conjunto de la riqueza agrí-
cola y pecuaria de España. 
jjjgjggg—— m i i w i i i u n V11.1111 IWIIW—1—— 
Pa^a e| hemenaje al 
5r. Dueñas Risto^y 
Primera lista de las cantidades 
recibidas: 
BANCA GALLEGO 
Ya en 1910 sin -31 formidable 
avance de los últimos 20 años y la 
duplicación de precios determinada 
por la gran guerra, valorábamos la 
. producción agrícola anual en 
4.301.64 millones importando la r i -
queza ganadera a la sazón 5.954.64 
millones y el valor de la produc-
ción anual excedía de 500 millones 
de pesetas. 
Ya en 1910 sin el formidable 
aproximaba a 4.000 millones la r i -
queza ganadera rayando los 8.00C 
millones de pesetas el valor anual 
de los productos de la agricultura 
y ganadería que al prjscnte girar 
ya por el impulso recibido en c" 
último decenio alrededor de 10.00C 
millones do pesetas anuales 
Dos .de los principios cardinales 
que caracterizan este decreto son 
La descentralización dando frescu-
ra y vida de realidades a las Di -
putaciones y Ayuntamientos y sus 
organismos locales y la nueva es-
tructuración do la riqueza agrope-! 
diaria en un amplio sentido cor-
porotivo y orgánico señalando e' 
bocho como ejemplo Jo toda su 
orientación plausible de que todas 
las propuestas de los organismos 
locales se entenderán apronada.c 
automáticamente por el ministeric 
de Economía si este 110 hubiese dic 
tado resolución al mes de la fecha 
do rep:ist.ro de entrada en el Mi- ; 
nisterio con lo cual se mata de 













D. José Gallego Urrezta-
rauz 
" Adolfo Renschausen ... 
: Juan Gómez Mateos 
" Ildefonso Gómez Díaz ... 
Carlos Lasso de la Ve-
ga ... 
" José Blanco 
" Ildefonso Hernández ... 
• J. Castiel 
José Ic. Beneish 
A. & S. Amselem 
" Alonso Borrero Peral ... 
CASA "GOYA* 
Metiente coronel de Esta-
do Mayor .don Rafael 
Rodríguez Rarairsz 
Malandante don Ramón 
Kavarro , 
^ ^dal Hernández 
TOAt u. *M moc 
Aviso importsníe 
p &lqúiían automóviles de ftvi 
"ijo y confort. oomtletáiüST.te 'v» 
Vo8 para víaj««. bautizos, ex-uu 
«iones, etc., t precios reduci.,*,-
Garage España. r.aHe Chm^ui" 
Orache. 
DEL CASINO DE CLASES 
la l u l a H i t a viül 




En la mañana de ayer una co-
misión de la nueva junta directiva 
del Casino do Clases presidida por 
el presidente do este Centro el sar-
gento don Carlos Villaverde cum-
plimentó al Excmo. Sr. general jo-
fe de la Gircunscripoión don Emi-
lio Mola para ofrecerle sus respe-
tos y darle cuenta de la marcha de 
la Sociedad. 
S.E. acogió afectuosamente a los 
comisionados ofreciéndole todo sf 
apoyo y manifestándoles que en 
todo momento daría cnaní.as fácilU 
dados los fueran solicitadas para oí 
mayor florecimiento del Casino dc-
Clases de segunda categoría de este 
guarnición. 
El presidente señor Villaverdfc 
agradeció a S. E. el apoyo que ofre-
cía al Casino y después invitó a' 
general Mola para que presida el 
primer acto cultural qué so ha de 
celebrar en breve en cŝ a sociedad 
saliendo todos satisfechísimos de 
la ftfcetuoas acogida qm loa d iÉ 
pensó S. E 
LETRAS DE LUTO 
Ha muerto el oontraal 
mirante Dueñas y Ra 
mírez 
En la mañana de ayer so supo e 
la plaza una funesta noticia que 
corrió rápidamente causando gene-
ral sentimiento 
En S. Fernando donde residía dejó 
de existir repentinamente el coniral 
mirante de la Armada Excmo. señor 
don Manuel Dueñas Ramírez, pa-
dre del distinguido comandante de 
Marina don José Dueñas Ristory. 
Y este rudo golpe que ha llenadc 
de dolor el hogar de los apenado? 
señores de Dueñas Ristory ha he-
rido también los sentimientos d«: 
toda la población de Larache, er 
estos momentos en los que este no-
ble pueblo organizaba un homena-
je justísimo al atribulado hijo de*, 
infortunado señor Dueñas Ramí-
rez para el que hubiese sido un día 
feliz la fecha en que se iba a cele-
brar este homenaje. 
El finado contaba 76 años de odac" 
y era un prestigioso marino quf 
tenía una brillantísima hoja de sel 
vicios. 
Su muerte ha causado genera 
sentimiento en la provincia do Cá-
diz donde era muy respetado y es-
timadísimo por sus dotes do bon-
dad como también entro las altas 
jerarquías do la Armada española. 
Por el domicilio de los señero? 
do Dueñas Ristory desmnron ayer 
nuestras primeras autoridades, sa-
lientos personalidades del Ejércitc 
y de los elementos civiles de la ciu-
dad para testimoniar a los afligi-
dos señores de Dueñas Ristory =u 
más sentido pésame por K inespe-
rada desgracia que ha llenado de 
luto sus corazones. 
DIARIO MARROQUI so asocia 
también al profundo posar qué 
hoy embarga a los apenados seño-
res de Dueñas Ristory onviándolos 
sus más profundos y respetuosos 




La Verbena de "La Unión Española" 
se celebrará en el Jardín de la Torre 
EL METODO ASUERO 
sfe aplica eh la fccbsuiladel c?ó6-
tor G á n ^ o , caWé del Ch'n^ulH» 
n ü m . ó ^ l . 0 («ntrada detrae la 
G misefía Moderna)^ de 5 a 7 
D f l í i i í K l i i l i í l 
Moscou.—-El avión ruso "La lie | 
rra Soviética" emprenderá el vue 
lo mañana a primera hora para 
realizar el raid Moscou-Nueva York 
í 
pasando por Siberia, Alaska y San 
Francisco de California, 
j En este magnífico vuelo el aviói 
; cubrirá una distancia de 22.000 Ki 
| lómetros. 
A este raid se le concede suma 
importancia. 
DESDE FE2 j 
I 
D e i l i t o i É i i i i i l 
Fez.—Esta mañana un automóvil 
atrepelló a una pobre criaturita 
hijo de un oficial de aviación ds, 
esta ba«e. \ 
El chaufer siguió viaje m pre* 
ocMipándoito para nada del pobre 
niño, que resultó con graves heri-
das, i 
Fué inmediatamente trasladado 
al hospital civil, a donde llegaron 
los pobres de la infeliz criaturit? 
dosai-rollándose una escena verda- í 
• í 
derainente conmovedora. 
La policía busca activamente a5 
autor del atropello» t 
Filadolfia.—El hidroavión KMer-
cury" que va a participar en Láí 
pruebas para la copa Schenidor que 
han de tenor lugar en Inglaterra e' 
próximo mes ha salido ayer para 
Annapolis donde el aviador William 
comenzará los ensayos de veloci-
dad. 
Se asegura que el citado hidre 
podrá alcanzar una velocidad de 
643 kilómetros por hora, 
EL CORONEL LINDHERG PARTI-
CIPARA EN LAS PRUEBAS PARA 
LA COPA SHCNEIDEH 
Londres.—Había telegrafiado quf 
el coronel Lindberg se había ofre-
cido a su Gobierno para pilotar el 
aparato que debo participar en la?, 
pruebas para la copa Schneidor. | 
~ Desdo luego el Gobierno do lo.c 
Estados Unidos ha^ aceptado ol 
ofrecimiento autorizándole para 
concurrir a dichas pruebas y re-, 
presentará a su naís. 
A esto efecto pilotará un biplancf 
con un motor Paccrard de 2.000 ca-l 
bal los con una velocidad media dd 
550 kilómetros. 
Los preparativos se llevan a ca-| 
ho activamente en Nueva York pa-
nronto posible . 
EL REGRESO DEL CONDE ZEP-
PELIN 
Nueva York.—Sesenta expertos* 
aeronáuticos proceden actualmente 
a la inspección final del "Conde Zc 
pr l in" antes de'su marcha que ten-
drá lugar esta madrugada. 
En la primera etapa de su viaje 
alrededor del mundo el dirigible 
llevará a bordo 13 pasajeros. 
El doctor Eckoner ha publicade 
una nota en los periódicos on la 
que dice que los pasajeros que pier 
san marchar a Alemania deben es-
tar en el campo do aterrizaje a hs 
cuatro de la tarde. | 
EN LA PRIMAVERA PROXIMA^ 
EL DIRIGIBLE IRA AL POLO í 
NORTE j 
Berlín.—El ministro de Transpor 
tes del Reich pone a disposición do 
la Sociedad Internacional de estu-
dios para la exploración del Polc 
Norte al dirigible "Conde Zoppelin"; 
La expedición caso de llevarse a 
cabo tendrá lugar en la primavera 
próxima. 
En ol día de ayer lo fueron comu-
nicados al limo. Sr. cónsul do Es-
paña don Eduardo Vázquez Ferrol 
los últimos acuerdos f..nados poi 
la Comisión gestora de la Sociodac 
T n i ó n Española" para la celebra-
ción de su primor acto social. 
Acto simpático en el que se ha 
de patentizar la unión qu3 existo 
entro los españoles que residen er 
la población y las colonia?, que er 
tan estrecha convivencia habitan 
con el pueblo protegido en esta ca-
da día más optimista ciudad de 
Protectorado. 
La "Unión Esoañola''' será nueva-
mente lo que fué: Un templo er 
el que so rinda culto a la Patria 
en el que se afloren los años de la 
infancia pasados en la patria chi-
ca y desde donde se propague v en 
donde so admire el teatro, las Ittra* 
y las bellas artes nacionales. 
Donde se canten las glorias de 
ridad tenga un trono, 
ndad tndiá un t r i :ó 
Todo este programa desarrolla-
do con ese sontunioid..":, con o.-a h 
y con ese entusiasmo tan caracte-
rístico del pueblo español, hará d' 
la "Unión Española' ' uno de IOÍ 
centros viás florecientos y ad-
mirados de todo el Protecto-ado es-
pañol. 
Hombres entusiastas llevan ;i "a-
bo estos días la fiíiproba labor d( 
organización, do preparar el loca 
social en el que se han de reunir 
más de cuatrocientas familias di 
Larache. 
Y on los cuatrocionfos socio/ 
que hoy lleva inscritos la Comisión 
gestora anida el mismo anhelo-
el de hacer una "Unión Española" 
fuerte y numerosa ya que on ello 
tendrán cabida cuantos desde este 
rincón de Africa laboren por Espa-
ña y cuantos protegidos tengan pa 
la nación protectora fervorosa; i d 
miración y acatamiento. 
La verbena que organiza la "Uniór 
Española" so celebrará en el jar-
dín de la Torre, lugar único paai 
estas fiestas que será exornado pro-
fusamente para que tenga un cas-
tizo y típico sabor de verbena ma-
drileña. 
Varias comisiones llevan a cabe 
los preparativos y todas ellas riva* 
lizan on sus cometidos. 
La Comisión gestora invita al ole 
mentó femenino que unión de los 
señores socios asista a la verbena 
a que realce sus encantos con ©' 
clásico mantón de Manila, con o 
madrileñísimo mantoncillo do eres 
pón y con la españolísima mantillo 
española asomada a la sevillanísima 
peineta, embriagada con el aroma 
do los claveles y las rosas. 
Fiesta grandiosa que ha de dejai 
un gratísimo recuerdo en los cen-
tonares de personas que asistan Í 
ella y que ha de iniciar la vida so-
cial de la "Unión Española'" ha-
ciendo honor a su nombro y a le 
belleza de la mujer larachense. 
Una tómbola para la que y t se 
están recibiendo valiosos y boni-
tos objetos habrá en esta verbena 
en la que so prodigarán los regalof 
para que la mayoría de los que asit 
tan a la fiesta teñeran un recuerdo 
La entrada será mediante la pie-
sentación del recibo y la Comisiór 
gestora ruega a los señores socio? 
que conserven el que ya tengair 
abonado. 
Las comisiones que estos días har 
visitado al l imo. Sr. cónsul de Es-
paña don Eduardo Vázquez Ferrer 
para darle cuenta de las gostionoí 
que se realizan, están satisfechísi-
mas de las facilidades que les hr 
brindado nuestra primera autori-
dad civil para que la Sociedad ob-
tenga en breve plazo su máximr 
ílorecimionto-
Otro día hablaremos de las obrar 
que se han de introducir en el quf 
ha de ser local social y las quf 
el propietario don José Gallego lle-
vará a cabo con toda actividad. 
EN RUMANIA 
En Monte Mauro 
cae un aparato, 
incendiándose 
Melílla.—Un avión que éalió de| 
estar píaza para «Tetuán pilotado' 
por el suboficial señor Notario y cr 
el que iba coom observador t i te-
niente señor Pifieiro en las inme^ 
diaciones de Monte Maufa capote 
incendiándose ©1 aparato y res Mi-
tando carbonizados sus ocupante? \ 
Del accidente se dió inmediata 
cuenta a las autoridades quo acu-
dieron al lugar del siniestro reco-
giendo los cadáveres dúo hirróii 
trasladados a la plaía. 
topÉ ile usos m 
Bucarest—Después de los sangrier. 
tos sucesos ocurridos ayer en esta 
capital reina hoy la calma más ab-
soluta. 
El número de víctimas parece 
ser más elevado que el que ayer 
telegrafié. 
Un diario de esta capital dicr 
que han sido muertos 32 obreros 
y el número de heridos pasa do" 
centonar; pero estos datos aún nc 
han sido confirmados oficialmcnto 
E| m é t o d o Asuero en 
Larache 
Resumen estadístico del resulta-
do obtenido en los 305 enfermos 
tratados por el método Asuero en 
la consulta de electroterapia del 
Hospital de la Cruz Roja de Lara* 
che hasta el 31 de julio do 1929. 
Enfermos curados 125 o sea el 
40,98 % 
Enfermos aliviados 129 o sea tt1 
42,30 % 
Enfermos en que el resultado fu? 




EL SULTAN VISITA AL MARISGAÍ. 
LYAUTEY 
Nancy-^lía llegado hoy a o-ln 
ciudad procedente do París ol Sul-
tán do Marruecos Sidi Mohamed 
acompañado do su prime? mlnislrí; 
El Mokri. 
Se lo dispensó una cariñosa aóü-
giuR> 
Después de récóírét1 las principa 
les calles do la población se tras-
ladó on automóvil a Thorey dondf 
fué recibido por el mariscal Lyau-
tey. 
Probablemente hoy el joven Sul-




{Je f alea KM]Í,'¿'''' 
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Libros, Revistas, Periódicos 
Folletos. Trabajos 
comerciales 
E S P E C I A L I D A D EN TRA 
B A J O S ARTÍSTICOS Y 
DE GRAN L U J O 
SE HACEN TODA CUSE D E T M B I J O S EN HEBREO Y A M B E . - E S T A CUSA CUESTA CON PEISOMl COMPETENTE 
DIARIO MARROQUI 
UNA 6RAN MARCA 
PARA D i S T i N G U í R DOS EXCELENTSS PRODUC-


























Exija siempre o! Flit en 
bidón amarilio con franja 
negra. Todo producto ven-
dido a granel no e s F l i t . 
Exija los envases pre-
cintados. 
Semicío isrio entre Alcázar, Laraphe, Ardía, TíSoger, ' f* 
toán y Ceuta 
Por mayor. B r S Q U S T S Hnos. y C 
Cortes, ¿8? — Barcelona 
Madrid, SewÜA, Bilbao. Valencia, 
Gi |6n, Vigo, Palma j CCUÍ* 
Son las mejores de! mundo 
La leche condensada ESEEMSEN es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Dinamarca , a l imenta -
das con los r icos pastos de aquel p á í s . Es recomendada 
p á r á n i ñ o s y enfermes. D e s c o n f í e de las muchas I M I T A -
C I O N E S que se han hecho de este a r t í c u l o y exija s iem-
pre en la lata e l n o m b r e de P. F . E S B E N S E N . 
Representante en La rachc : A n t o n i o L ó p e z físcaíant 
1 o ^ o . o ^ r 1 1 o 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Qosr^dor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Frsate al Teatro Espafta-L&RáCHK 
C O M P A G N I E A L G E R I E N N E 
Sociedad anóniiaa fundada en 1877, 
Gagítal; 105 .000 .000 de francos oprapletamente desemboi-
dos 
Reservas: 88 .000 .000 de franous 
Domicilio flocial: PARIS. 50 , Rué d Anjou 
T O D A S OPERACIONES DE BASiOA» D E BOLSA X DK 
Guentas de depósitos, a via^i j fljat 
Depósito a vencimioDÍq 
Descuento y cobro da giros 
Créditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
| Envíos de fondos-Operaciones sobre tíMos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de ©ajas de bierrd 
Emisión db cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRA^IOIA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de ItiARRUEGOS 
AQEftGSA EN LARAOHE 
Carretera de Alcáz&r 
CORRESPONSALES EN E L HU^DO ENTERO 
O 
CASA FUNDABA EN 1915 
Depósito de materiales de construc cción. Fábrica de baldosas hidrául: 
fcas. Maderas de todas clases. Hierros Chapas galvanizadas. Labado de ma-
dera Serrería mecánica. Artículoíde Bazar. Batería de cocina. Cerá-
mica Cristalería. Metales. VENT. EXCLUSIVA DEL TAN AGREDI 1 
* TADO CEMENTO "ATLAND1» 
sito oe seminas y aoonos quimic 
R I C A R D O E S C O R I H U E L A 
Calle ChÍDgfuit', frente a Correos 
an Hotel Restaurant 6spana 
S I T U A D O EN L A P L A Z A DE E S P A Ñ A 
Antiguo hotel , montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, esp léndidas habitaciones y cuartos de b a ñ o . Co-
midas a la c i r l a , por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cumia con un buen jefe de cocina. 
1 r e 
w1 * 
Se confeccionan trajes y uniformes civiles y raílitarés 
Calle Ch íagu i t i , junto a la «Csmiser ía Modsrnfi» 
rinp 
h¿f W %4 VJ1 ^ feife W 3 
LOGROÑO 
LOS M E J O R E S VINOS Í)S 
M E S A 
Depositario. Maoue^ Arenas i 
JWeRida Reina V i o t o m , ^Viii^| 
Marta Teresa) 
e r r o c a r n 
ServiclG de trenas qae mpuú a regir áesáa.el primero üe Agosto áe 1929. (Hora oficial) 
PRECIOS D^-SDE 
L A R A C H E - P U E R T O 
E S T A C I O N E S 
Dr.-J. Manuel Ortegai 
Especialista ¿a esfsrmaüaües $ ios ojos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y G r u í Roja 
D i p l o m a d o d e l In s t i t u to Oftál-
mico Nac iona l de M a d r i d y de 
KHótél D í e u de Par is . 
G a m m o de la Gued i r a , 44. 




















































P R O F E S O R A fcN P Á R T O h 
Ex alumna del HospifeaS Mora 
de is&d\z 
Avisos: Calle de a líflesia 
m m i m t l i l i l ^ — ^ i , m m a n r m r x M « t M U ^ M . * n m m M 
PRECIOS DESDE A L -




























E S T A C I O N E S 
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Cdchonera no NOTA.—Se expenden billetes de ida y smelta a precios red cidos, entre todas iaa 1 c:ones, 
valedero--; uor tres fc:has y abonos para 15, 3D y 60 viajes, valederos por 30, 60 y 90 días, ectiva-
ifi o vams personas, in üv . io íamcnte , asi corno billetes de libre c • » n,per-mer.te, u! 
di 
Se participa a la clitentola que st 
ha t r a s l a d é dicho establecimiei sonalcs e m s t r ^ f . n b i e s , v^eaeros por A, Ó v . 2 •••o.^s. 
to frente al Jardín de las Hespé- Los lrenes números 11 y 12, circulan solamente los domingos, 
rides. Calle Heina Victoria, i 
I Horas de salida larifade precio 





N O T A . -
h t 13 f 
De Lwrache a 








De Laracfae a Alcas»? 
Oo Alcásar a Laraeb^ 
L»¡r«cí'.2 
TaaÉéii 
O» Aíftsp5.».r ¡Tetero 
7,13 y 30 y 16 
Direeio y sin p»-
•ar per laageri 













^30.10.1214*301 : & U 
12*50 
10 m. 
Este Empresa tiene e*tebleddo m graa aer '^cíe de automóviles rá . 
dos «toderno», de gran lujo y comodidad, eatre / eciras, Cadia y vlcev r 
*a, y Mgecire». Jerex, SevlUa y viceversa, y / íclraa y HAámm, en co 
^aefén COIÍ la ^«eradfi y «elida 'ie úr bUrrlm T««* de AiricA. 
P A Ü A . U N M B T O D O C O M P L E T O 
L e c h e C o n d e n s a d a 
" L A L E C H E R A " 
el mejor sustituto del pecho ma-
terno, garantizada sin désnatar, 
fácil e integralmente asimilable, 
con todas las vitaminas de la 
leche fresca, sin ninguno de sus 
peligros e inconvenientes. 
H a r i n a L a c t e a d a 
" N E S T L É " 
alimento completo combinando 
científicamente el valor nutritivo 
del bizcocho de trigo candeal 
malteado, leche fresca y azocar, 




5 en los desarreglos gastro-infestinatcs 
Horario^ de trenes que regirá a partir del día 1 Julio ij 
C E U T A h T E T U A ^ 
:P:ÜTA (PUERTO) ¿J* 
CEUTA s! 
THTUAN Ll, 
T E T U A N A C E U T A 












16^8 I 19.20 
.8,08 ¡ 20.50 
ü 
ireccion, 
Cruces.—Los trenes C, 1 y M . 33 cruzan en el Negro 
con M. 32 y C. 2. Los tren ? M. 34 y M. 36 crutan en 
e! Rincón con U , 31 y M. 35. 










NO i ICIERO DE LARACHE Teatro España Ü LT i M A H O R A 
En la mañana de ayer estuvo v i - Para Ceuta salió ayer el distin-
sitando la nueva oficina de infor- guido comandante de Ing-onieros 
mación de Uarmut ol distinguido don José Gutiérrez acompañado dt 















Oltitis media supurada 
crónica 






























í25 teniente coronel Peña acompañado 
del comandante don Garlos Pedn-
monte y del capitán don Gerardo 
de la Lastra. 














Mañana sábado so sstrena hi sa-
proproducción titulada "'Rosa Ma-
ría", j 
"Rosa María" es uní película df i 
la Metro Goldvin, y está .inspirada ( 
on la célebre opereta del mismí j ; -
título que tan grandioso éxito ha' to de Iuicer entrega al gobernadoi > 
Ayer salió también para la cita- obtenido durante mucho tiempo erj militar de ia plaza Excmo señor! 
da población el comandante do lu - los escenarios de Norteamérica y. ^enoral f'on Manuel Goded Llopi 
genieros señor Escudero terminada de las principales capitales euro-
Destinado a esta circanscripción la misión que le trajo a esta plaza peas. 
La acción transcurre en un pue-
blecito del Canadá a orillas de une 
de sus grandes lagos y ello es mot-' 
vo para que el oxpectador pueda ac 
mirar bellísimos paisajes sirvió;"» 
do de fondo a las escenas intere-
santísimas del argumento del ma-
gistral film. 
La interpretación de esa polícüb 
corre a cargo de la bellísima Jear 
Cravford y de los excelente? ac-
ia empresa del Teatro España señor tnres ^mes Murray y House Pe- Pa™ ^ los políticos acudan a ID 
ters, j Asamblea Nacional. 
» . ^ ^ B , i , , l _ n n M M , | l , i , , , l l . u B 1 L , _ . , , . , ,„! El citado priódico pide al genera1 
. 0 _iriT ~ i Primo de Rivera que eómp^éte su 
En Xauen donde reside ha dade ASOCIACION HISPANO HEBREA; obra otorgando a la Prensa libertad 
para dar publicidad de jos iehátes 
se encuentra en Larache el nueve 
jefe de la Guardia Civil capitán 
don JacoLo Quintas Galiana. 
A tan distinguido jefe de la be-
nemérita enviamos nuestra cordial 
bienvenida deseándole grata están 
cia en esta plaza. 
De la ciudad del Estatuó donde 
se jmcuentra accidentalmente su 
familia llegó ayer nuestro estima-
do amigo don Enrique Diaz prácticc 
de nuestro puerto. 
ENTREGA DE UNA CRUZ AL GE-
NERAL (JODED 
Con gran solemnidad se ha cele-
brado esta mañana en Cádiz el 
de las insignias do la Gran GruH 
del Mérito Militar que lo ha sidej 
concedido por la pasada campaño 
de Marruecos. \ 
Las insignias han sido regaladas' 




trovistará con el general Primo de 
Rivera. 
También es esperado el próximo 
rnai ícs el conde do Romanones qu^ 
también celebrará una entrevista 
con el jefe def Gobierno. 
PRIMO DE RIVERA A PORTUGAL 
Mañana saldrá el general Prime 
do Rivera de Mondaria para vi.dtnr 
la |pblacióu portuguesa Víana De 
Casf.plho donde' almorzará con el 
Presidente de la República portu* 
guesa general Carmena. 
Al anochecer el marqués de Es-
tol la resresará a Mondariz. 
También se encuentra entre nos-
de nuestro otros procedente de Tánger el dis-
tinguido ¡oven israelita socio de 
Ayer llegó a Larache e] nuevo ce 
mandante de Marina 
puerto don Angel Jáudenes y Bar-
cena. 
Fué recibido por el personal de 
Marina y prácticos del puerto. 
El señor Jáudenes Barcena se 
trasladó al domicilio de su distin- a iuz felizmente una hermosa niñs 
UN ARTICULO DE " A B C " I 
En su número de hoy publica' 
"A B C" un artículo insistiendo 




pul do compañero el señor Dueñas 
Ristory para manifestarle su pro-
fundo posar por el fallecimientc 
de su infortunado padre. 
Al nuevo comandante de Marina 
le enviamos nuestro cordial salude 
j do bienvenida deseándole grata es-
tancia en esta población. 
En Alcázar y con el más lisonjero 
la joven esposa dé nuestro antigüe 
y estimado amigo don yVntonio Gar-
cía Jaén, secretario de la Interven-
ción local de la citada población 
Con tan fausto motivo enviamos 
nuestra felicitación a los señores 
de García Jaén v familias, | 
i 
• •» 
Pasó ayer unas horas en esta 
nuestro estimado co.moañero don 
éxito ha realizado una operación el Francisco Galviño. corresponsal de-
notable especialista de garganta, 
nariz y oidos doctor D. Juan Die-
go Ortega a la monísinn hiña Ro-
san to Lacruz hija de nuestro esti-
mado amigo el ayudante de Plaza 
y jefe de la escolta de S.E. don Gre 
gorio Lacruz. 




Por la presente se convoca a jun-
ta general extraordinaria que ten-
drá lugar el día 18 del corriente 
en el local social a las 18.30 horaí 
para tratar de la situación econó-
mica de la Sociedad y nombramieu-
to de cargos vacantes en la direc-
tiva 
Se ruega la asistencu de todo! 
los señores socios por tr.atarse dí 
asunto de vitalísimo interés par? 
la Sociedad—Larache 0 de agoste 
de 1919—El secretarlo, FRANCIS-
CO DE PABLO NAVARRETE—V J? SE OFRECE JOVEN PARA TRA 
bajos de oficina o cargo análoge El presidente LUIS CASAL 
con conocimientos de francés y de 
a r t e l e r 
TOTAL 129 
E D I C T O 
Don Francisco de Rojas y Rojas 
juez de Primera Instancia de esta 
ciudad y su jurisdicción 
Hago saber: Que en el ramo de 
responsabilidad civil referente aÜ 
sumario número 6 del año de 1927 
y en el que figuran como respon-
sables Salvador Sánchez Marin y 
José Romero Morales le fué a este 
embargada con fecha 28 de julie 
de 1927 una casa situada en el 
barrio de la Jara en la ciudad de 
Alcázar construida en terreno del 
Estado español siendo su medida 
superficial de 400 metros lindando 
por su frente con calle sin nombre 
por su derecha entrando con casa 
Vivamente celebraremos que la mecanografía—Informarán en esi? 
operación haya sido feliz y la niña Administración de i a 7 de la tarde 
Rosarito se encuentre en estado sn i 
tisfactorio. 
j Se recuerda a los enfermos que, 
son tratados por el procedimientc| T E A T R O E S P A Ñ A . — E s í r e -
Asnero por el doctor Ganzo que er no de la grandiosa p r o d u c c i ó c s 
lo sucesivo hayan de acudir per ve? 
primera a la consuUa de pobres 
que para ser admitidos en ella han 
de presentar el corro¿pondienU 
certificado de pobreza. 
Los que están actualmente en traj P r o y e c c i ó n de la g randiosa 
tamiento no precisarán dicho re- p s l í c u i a «El L o m b r e de 'a ras-
tra que dirige las obras para la quisito y se les seguirá curande dia noche>, p o r Hel ia Mo ja , 
traída de aguas a Larache. . hasta que sean dados de alta. 
De Tánger llegó ayer nuestro es 
1 timado amigo don Miguel Ortega 
de la razón social Ortega Herma-
nos que representan en la zona 
los autos Renault. 
< R o s a - M a r í a ». 
C I N E M A X — S a l ó n de ve 
rano. 
De Ceuta llegó ayer el di^t'r.gui-
do ingeniero don Arturo Laclaos-
que se anuncian para en breve 
la Asamblea Nacional. . 
EL VUELO EL "PAJARO 
RILO" 
AMA 
A las once y treinta de la mañano 
salió del aeródromo de Le Boui'Aeí 
el avión aJEfájaro"Atnarillo,! t r i rmh 
do por los conocidos av¡ade>re~ laQr 
fevre, Asssolant y Loti en vuelo di-
recto a Madrid 
A las seis do la tarde no habían 
llegado aun al aeródromo de Ge-
tafe, no teniéndose noticia alguna 
ROCKEFELLER Y ROMANONES 
A MONDARIZ I 
Dicen de Mondariz que el pró-l 
ximo lunes es esperado el mul t i - l 
millonario Rockefeller el cual se en] 
Comunican de Nueva York que n 
las dos y treinta y nueve salió dol 
aeródromo de Lakersnth para Frie-
drishafen el dirigible "Conde Ze-
PBelin". Este vuelo será la primear 
etarMJ do la vuelta alrededor de^ 
mundo que va a realizar el d i r i -
rríble. 
En FrWlrishafen quedarán tre-
rr* nasaleros y el resto de la t r ipu-
kjfciÓB continuará en el gran raid 
que va a efectuar. 
CAMBO A LA ASAMBLEA NACIO-
NAL 
Dicen de Barcelona que él ex m i -
riistro señor Cambó acontará un 
puesto en la Asamblea Nacional y 
11 ovará la representación del Co-
leerlo de Abogados de la ciudad con-
dal. 
c m i R í ; DK BOLSA 
Francos 26 8o 
Lib ra s 334i6 
D ó l a r e s 6'83 
GOMEZ 
^ r o n k H a z a n 
Para dtr a conocer los tabajoR de est» Css 
A b s o l u t a m e n t e 
a, hsra 
«3 
Uoa ámpHácfdn en tamñño 40 pr r 50 cent í 
metro?» a tr>do el qá<* remita este cupón y UXIB. 
— foto^rsfía, ¡antes dt* día 15 del «ctuft!. — 
Plasa de España 
PIANOS Y MUSICA 
Compañía Trasmediterrémea 
LÍNEA. B A R G E L O N ^ - A F R f C A - C A N A R IA S 
de Pedro Mendia; por su izquierda SANCHEZ. Victo íi . 3, 
con terreno del Estado español ypor 
8u fondo con la línea del ferroca-
rril Tánger-Fez; y cuyo inmueble, 
del epie no presenta título de pro- | 
piedad por carecer de él será ena-^ 
jenado en pública subasta para cor ] 
su producto hacer efectivas las su.: 
^as a que ha sido condenado. 
^ en cumplimiento de lo precep-
hiado en el número 1 del articule 
•̂268 del Código de procedimiente. 
Civil expido este segundo edicto en 
Carache a 17 de agosto de 1929. | 
í t eClSCO DE ROJAS Y ROJAS 
iBl aecrelario I ~%cf ' ' 
ENRÉQtJJt BAENA ' 











Viern . S á b a d 






6 y 2 0 
3 v l 7 








Jueves V ern. 
8 y 22 9 y 23 
4 y 18f 5 y ü y 6 y 20 
Agencia en La racbe í F R A h C I S C O LLOPiS. 
2.16,30 3,17.31! 5 v l 9 
2 y 2 6 ¡ 1 3 y 2 3 í 1 4 y 2 S 2,16,3^ 
Ociub.flO y 24 »1 y 25 12 y 26 14 y 28 ¡1,15.29 
Novle. 7 y 2 1 8 y 2 2 9 y 23 11 y 25 12 y 26^13 y 2 7 l l 4 y ? 8 í S s M 
Dlc i s . . ! 5 y l 9 i 6 y 20 7 v 2 1 9 y 2 3 i í 0 y 2 ^ l l y 2 5 l l 2 y 2 6 I 3 y 2 7 
N O T A » — T r a n s b o r d o en Cesta a' vapor Medí t - r ráneo*) ct 
n destino a los p u e r i l de T á n g e r y Lsracive. 
Usted en la épocá estival, h n m OTR=*.—S« edmite carga psra t-dos los puertos de E ^ p K ñ * 
ftomo refugio contra el calor, los e Islas CaaariaE y Baleares 
lugares sombríos, las callejuelas y 
Jos parajes estreéhos, sin caer SE 
la cuenta de que el sitio más de I 
Hcioso y más freseo es el RECREO! 
1)2 U PLAYA . ! 
PRECIOS DE Log ARTICULO^ 
Suevos fritos con patatas l'OO 
roe 
r o r 
2'0f 
Bar 
Bist'Pk cr'° tomates o patatas 
Lengna con tomate 
Pescado frito (ración) 
Jamón Serrano (ración' 
üu pollo con arroz para cua-
tro perdonas 
C s p i í n l 
IJXZ 
semb 
aja de ahí 
Sucursal 
"50 mllloRe* •Je pesetss 
SMII I 30 4?8 500 pesetas 
: 30 m 143 25 
4 *(Í * U v i - t i . Cuentes cornee.tes 
iwl H ¡3ejttrar1 i -mu. 
e. Avenida R :! ía Victoria 
GrEmáíonos DECCñ 
de torios los made-




/ 1 i r ^ «y X̂ KÍ HATAJOS h 
MOSOULTOS.Puz.-
¿ e n t r a s h a y a m o s c a / 
PLY-TOX es el Insecticida científico. <el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las persona© 
«mantés de ia limpíesa y de la higiene tienen declarada a íes inseo 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentes, sembrando 
los gérmenes (mortiieros) de la mayona de enfermedades in.fecciosa& 
En bien de su salud y de sus intereses use FLY'TOX. Es un gasto ble» 
recompensado. No mancha Tiene un olof agrá* 
dable. inoíensivo para La» personas y los 
animales domésticos. 
Compre un frasco hoy mismo, en cualquier 
Droguería. Farmacia. Ferretería. Basar, etc. 
Toledo, Ohlo, U .S . A. 
D e f í O > l í ITÍOHCett uá r ache , M, MU Abecasis. En Ales^ar, 
P á l i d o Hermanos.Er$ A r c i l a , Rafael Fímat . 
no 
en La; 
Horas de Ci ja ; D e ^ a l S 
SHOjROPOLIO DE 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de L A H A B A N A desde 
ptas. 0,75 en adelante. Gigarrop 
filipinos a 0,20 y 0,30 y UMA 
í í I L A E X T R A * a 0,40. PioadiJ 
ras " S U P E P i O R " 44 E X T R A " y 
" F L O R DE U N D I A " . Cigarr i -
llos de p icadura ext ra " E L F -
GANTES. Gi^arriUos INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 
VEASE L A T A R I F A S N LOr 
JSBTANGÜb 
L P A L U D i S iv¡ 
en sus diferenít5.s formas dfe n e b í e s diarl JS, tercianas, 
Gttartanas y larvada«! e;c.> se cura siempre con el 
Q u i n - A r - F e r r o l S o b o c 
(HOMBRE P A T E N T A D O ) 
Ésp-íCinco aprobado por el íastttüttí Teciileo de tlofñ* 
probación de la D i r e c c i ó n Genera l de Sanidad e ins£ 
c r i í o con e i n ú m e r o 11.S29 
El Q«jin*Ar Ferrol Sobac nunca. pt?rjífdicti. pites ha eco-
t iene su«»r<c i«v yénéfidsas, v rn « "ípH'f.H *»>tiñ>iti>! t i 
ape t i to . ennquvCft h s.-tíore y tonificy r.l íirs»siVrumo. 
De v e n t - : Hn indos tas K i i r m ^ c i ^ - v en U efe sú •. m o r , 
P ío C i b o í del Voi le , • F a r m >.ci-.i E^j - n o U ' L í i i & c t i e » 
AiCliliése en DIARIO MARROQUI 
DIARIO MARROQUI 
" D 
1 1 I 
BÉÉB9 o u i V 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Gaivino 
La Estación del 
Apeadero 
Per h De legác ión de Fomen-
to de la zona de Larache, que 
tiene a su cargo la explo tac ión y 
mantenimiento del ferrocarril La-
rache-Alcázar , va a sustituirse la 
actual y vieja caseta destinada 
para estación del Apeadero. 
Falta hacía que desapareciera 
esa ant ies té t ica caseta por otra 
que, aún siendo de madera, tu-
viera mejor vista y reuniera ma-
yores comodidades. 
D e s p u é s de terminada la urba-
nización y embellecimieto de la 
elefante avenida, conocida con 
el nombre del Apeadero, la con-
t inuación de esa caseta daba la 
sensac ión de pobreza, destacán-
dose más por lo antiestét ica. 
De momento y hasta que no se 
apruebe el proyecto para la cons-
t rucc ión de un edificio de mani-
poster ía , se instalará provisional-
mente una es tac ión de madera, 
cuya esbeltez y amplitud harán 
a rmonía con el sitio referido. 
En esta es tac ión de madera, 
que seguramente estará rodeada 
de un c o q u e t ó n jardín , h a b r á una 
sala de espera, para que el viaje-1 
ro pueda estar resguardado del 
sol durante el verano y de las l l u -
vias y viento durante la tempora-
da de invietno. 
Con esto y coa el propósi to 
que se tiene de que la mercaocia 
que venga de Larache en gran 
velocidad, llegue hasta la esta-
ción del Apeadero, demuestra 
una vez más la D e l e g a c i ó n de 
Fomento el impulso que dssea 
darle a este ferrocarril, en bene-
ficio del Comercio. 
Ahora que se va a proceder a 
levantar en el Apeadero una es-
tación de madera, que pronto se-
rá sustituida per Otra de mampos-
leria, nos vamos a permitir hacer 
un ruego a la Compañ ía del Tán-
ger-Fez en beneficio del públ ico. 
Consiste este ruego en que pa-
ra la mayor facilidad de ¡or* viaje-
ros de Alcázar , tengan parada los 
trenes de esta C o m p a ñ í a franco-
española , en el Apeadero. 
Creemos n o equivocarnos a l 
dec i r que el é x i t o de toda e m -
presa consis te en e l m á x i m u m 
de fac i l idades que pueda otor-
gar a! p ú b l i c o del que ha de 
r ec ib i r los benef ic ios e c o n ó m i * 
eos. 
Po ro t r a par te , cons ideramos 
que no ba 
mayores gastos a la C o m p a ñ í a 
d e l Tanger-Fez , n i menos ha 
de t r a s to rna r sus servicios , s i , 
c o m o p e d i m o s , pud ie r an sus 
trenes recojer viajeros en la 
e s t á c i ó o de l A p e a d e r o . 
Tenemos que conveni r , que , 
p o r ahora , l á a f í u e n c i a comer-
c i a l y la p r i n c i p a l v i d a de A l -
c á z a r e s t á e n ei c e n t r o de la 
v ie ja pob ' ac ion , y que ha de 
ta rdar va r ios a ñ o s en que se 
encauce h a c í a la pa r t e a l t a . 
El p ú b l i c o ea gene ra l v e r í a 
con a g r a d o que la i m p o r t a n t e 
C o m p a ñ í a de la l i nea fe r rov ia -
r ia de l T á n g e r - F e z haciera a l -
go en este sentido, d ' m ^ t r n-
do con e l lo los buenos p r o p ó -
s'tos que la a n i m a n en benefi-
c io de la p o b l a c i ó n de A l á ? a r . 
F u n d a d a m e n t e esperamos 
que los d i rec tores en A l c á z a r 
de esta C o m p a ñ í a fe r rovisMií 
s a b r á n hacerse eco de nues t ro 
ruego, qne es de la p o b l a c i ó n 
en genera l , y con u n razonado 
i n f o r m e lo e l e v a r á n a quienes 
cor responda . 
H o y , que la re fe r ida C o m p a -
ñ í a de l T á n g e r Fez t i ene m r n 
tado un excelente seirvicio con 
el t r e n que sale de A l c á z a r a 
las cua t ro d é l a m a d r u g a d a y 
con el que l iega a las once de 
la noche , cons ide rando át una 
v e r d a d e r á conven ienc ia q u e 
los r e fe r idos t renes tengan su 
parada en el A p e a d e r o . 
Una c a r t a 
e agosto de j u c a z a r q m v i r c 
1929-
Sr. Co r r e spon 
de D I A R I O MAf O Q U I , 
A l c ^ z a r q u m r . 
M u y s e ñ o r m í o : L a prese1 te 
t i ene p o r ob je to rogar a us t ed 
que para desvanecer r u m o r e s 
que c i r c u l a n de que he sido 
dado de baja p o r moroso d 
C í r c u l o ^ M e n a n t i , tenga á b i en 
p u b l i c a r copia de m i c^rta d i -
r i g i d a a d icho o r g n k m o y cor 
t e s t a c i ó n de l m i s m o . 
S i n m á s po r a h o r a q u e d o a ¡ -
t á m e n t e agradec ido por tan 
grande favor, su a t to . s. s. 
q . e. s m . , 
J O S E M O R A L E S 
P o r haber p r e t e n d i d o n o m -
b r a r cargos e n la D i r e c t i v a s in 
hace r f a l t á . 
S in m á s p o r ahora espero me 
m a n d e los rec ibos que adeudo 
para hacer los efect ivos . 
Q u e d o de us ted a t to . y s. s. 
q . e. s. m , 
J O S K M O R A L E S 
» » «r 
E! sec re ta r io de l G í r c u i o Mer-
c a n t i l , i n d u s t r i a l y A g r í c o l a de 
A l c s z a r q u i v i r , B, L . M a don 
J o s é M o r a l e s G* n z á ^ / y le 
p á r t i c l p s que la J u n t - D í r e r t i -
vá de este C í r c u l o , f n s e s i ó n 
ce lebrada con e s t á fecha y ac 
ced iendo a l o s o l i c i t a d o p o r 
us ted en su carta á e \ 23 de j u 
l i o pasado, le ^a d do de b ja 
c o m o socio de est ^ n t i i a d . 
Ja ime Mcla provee ha gus to-
so esta oca 16» pata of recer?© 
el t e^ t imoni tv e considera-
c i ó n m á s d i s t i n g u i d a . 
A l c a z í i s q u i v i r l de agosto de 
1929. 
Trujillo Arias y C,8 
Compra y Venta de Cereales 
Vent* áf. Paja, clase superior, e: 
| pflic^s de 30 kil«3, con tres clatn 
b^es, a y'SO los ICO kilos 
Junto ai Mercado de Abastos. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
El homenaje al coro-
nel Gaste l ló 
C o n t i n ú a n l a s adhesiones 
para e l borne r a j e que se ha de 
t r ib t* t -11 e l «p róx imo d í a 12 a l 
p r e s í i j i i c s o c o r o n e l j e f de es-
te s ec to r d o n L u i s G a s t e l l ó . 
Mf r jo r i n f o r m a d o s sobre la 
fo rma q u e se r e a l i z a r á d i c h o 
acto l o d ' m o s a conocer a n ú e s 
t o*. V i t c r i s 
LH «¡rn ' rega de la C r u z de 
M; r i a i r i s i i n a a* c o r o r e l C a s -
te í ló 1? b arí? ú n i c a m e n t e el i l u s 
t r í s í m o s ñ o r C ó n s u l - de Espa-
ñ a , ya q u e es el que represen-
t > a l o s e l e m e n t o s c i v i es de la 
p o b l a c i ó n , q u e sen lo* que t an 
g r f i p i - í eme iP íc se la d e d i c a n . 
El acto promete resultar b r i l l an -
t ís imo, a juzgar por el entusiasmo 
que reina y t a m b i é n ha prometido 
su asi tencia el Excmo. Sr. Gene-
ral jefe de la Ci rcunsc r ipc ión , don 
Emil io M o l a V i d a l . 
Se alquilan 
En e l b a r r i o Piza ^e a l q u i l a n 
varias casas c o n hermosas y 
v e n t i l . í d i s h b i t ac iones y cuar-
to He b a ñ o con r e b a i á en e) 
n r ec io de lo? a lqu i le res . 
R a z ó n , A n d r é s H o m a r , en e l 
m i s m o b a r r i o . 
HOTieiKRO D £ ALCAZAR-1 
Q U I V I R 
Terminados l o s és tudios que 
estaba haciendo en Madr id de 
r a d i o t e l e g r a f í a , r e g r e s ó a esta! 
nuestro antiguo amigo y compa 
ñ e r o en la Piensa, el sargento de ^ 
Reculares de Larache, don Ma-
nuel Herrera Talavera. 
• » c 
M a ñ a n a s á b a d o celebran so 
fiesta onomás t i ca nuestros quefi 
dos amigas el j . veo e intéli;<i nte 
secretario de !a Ju l ^e Servi-
cios Municipales Hon Lorenzoj 
Gonzá lez Rome a y el acredit í! \ 
á o ajrricul!' r n Lorenzo G r 
cía, a los que defamo1? todp clí»-; 
se de feUcidítde«». 
• •• 
Hoy vi^r r^s a as ocHo y media 
de I» m a ñ a n a , t e n d r á lugr^r en la 
•g etia de Ir; fv'-í-ion Catói icí i , una 
solemn*- mi<r no^ e5 elma de! que 
Teatro Alfonso Xl! 
ALCAZAkQUIVIR 
Hoy 9 de Agosto de Í929 
E x t r a o r d i n a r i o programa 1 
L-J p r e . i (va p e í cuta uner. 
p re l ada p o r e l i o t e l i g me 
p e r r o R i n - T i n - T í n 
EL P A * ^ A N O D E LA 
FUERTE 
y e l c u a r t o episodio de ia ín. 
ter* saot * ser ie amenc^na 
i A S ¿ V ; N T l > S D t U 
NJ VEG N Í 
• d o i n i f l ^ c : -E 
de l m u é * * . 
I errocarn! de Larache a Alcázar 
f 
P í C/O D E L O S B l l L E T E S D E S D E L A E S T A G Í O N 
L A R . i G H E - A L C A Z A R 
1.a ciase j 2.a clase ¡ 3.a clase 
A l c a z a r q u i v i r 23 de j u l i o de 
1929. 
Sr. Pres iden te del C i r c u l o 
M e r c a n t i l . 
A l o a z a r q u i v i r . 
M u y s e ñ o r m í o : P o r la pre-
sente ruego a u s t e d me de de 
baja de ese C í r c u l o M e r c a n t i l 
po r las r á z o n e s s iguientes: 
Por n o es ic r con fo rme con el 
p rocede r de ia D i r e c t i v a ac tua l 
referente a las bajas de socios 
por fal ta de psgo. 
Pe r no haber presentado esa 
de p r o p o r c i o n a r í D i r e o í i v a n i n g d n estado de 
cuentas , cosa que t iene ía o b l i -
g a c i ó n de hacer lo mensua l -
mente.] 
Por estar fa l tando c o n t i n u á -
m e n t e esa d i rec t iva a l octavo 
p á r r a f o d e l a r t í c u l o 17 del re-
g l a m e n t o , d á n d o l u g a r c o n e l lo 
a ia fác i l en t rada en e l C í r c u l o 
de personal dado de baja p o r 
fal ta de pago; y 
vue - v u e l ' Ida vuel 
2 90 H 45 
E S T A C I O N E S 
A L C A Z A R - E S T A C I O N . 
Kerma . 
Auamara. 
L s r a c l e-Mensab. 
Larac be-huerto. 
Larache 24 de Julio de 1929. 
L A D I R E C C I O N . 
'-•tro use) 
í> misión Ges'ma de 
c \ u q M 
A N U C O 
E l día 16 del actual y hora úa lu 
11 celebrará concurso exlraordina-
rio esta Comisión para adquirir 
víveres y artículos con dostmp a: 
Hospital Militar de esta plaza cr 
las cantidades y do la procedenci? 
que se consiga en los anuncios 
U Asnc i ac ión del Roper i - j fijados en los sitios de costumbre 
' . Las condiciones para el concurse 
l io de ban ? n t o m o . se cxpresan en los anuncios íijad^ 
a las cuales han de someterle lo? 
de oermanecer en e?- resulten adjudicatarios. 
Alcazarquivir 7 de agosto de 
1Q29. 
El Coronel Presidenlo 
LUIS CASTELLO 
en vida fué nuestro querido am'-v 
d o n j ^ s é P é ^ z Pisnno (que en j 
paz descanse). 
Esta misa de r é q u i e m entá or-
gfaniz d» prr la* distinguidas da í 
instalaciones E éctricas 
con personal especializado 
"Goya" . -A lcaza rqu iv ! r_ 
i 
JL \ r & W J L 
A L C A Z A R Q U I V i R 
H o t e l de p r i m e r o rden , todo c o n f o r t ; agua fría y c*-
Hente en t o d á s las habi taciones; b a ñ o s , garage p r o p i o , 
Excelente c o c i n a 
De^p^és 
ta una co'-ta temporada al lado 
de su familia, m a r c h ó ayer a Ma-
dr id para continuar sus estudios 
de la carrera del MpjBristerio, la 
distíng-uida s e ñ o r i t a de 'a colonia 
israelita, Douna C asíiVI, a la que 
le deseamos buen viaje y uno 
bollantes estudios 
• * • 
M^-chó a la C f p ' í 1 del Prnter 
tora^o, de donde se propone re 
ore-a'- hoy , nue^-tr^ ^migo el je 
v e n don S^-ntob C o h é n . 
«*• 
Por un error involu-»t8rio apa-
ree- ron equivocados días pasa-
dos tas nuevor precios que el se-
ñ-nr ^^cr ína ha puesto a sus casas 
de i ichas colonias. 
Creemos un deber hacer ia de-
bida ac la rac ión para evitar torci-
d s in tepre tac iones . 
S e g ú n nos man i fe s tó el admi-
nistrador de las casas del s e ñ o r 
Escr iña , las referidas viviendas 
sufrían desde primero de Agosto 
una rebaja de 15 pesetas. Por 
tanto, las casas q u é valían 160 pe-
setas, cuestan hoy 145; y por las 
ervicío de cambe-
tas para p^a eros 
DE J l 
•OÍMÍ^ diar ia d* Alcázar para 
Teffer , Muires y Mexerah a las 
8 de la m a ñ a n a y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa délos 
mencionados sitios a la 
m i sma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
« C h e v r o l e t * , jun to a! 
C í r c u l o Mercant i l . 
Farmacia Hispana 
La m e j o r sur t ida y mas eco-
que se pa^b* 150, hoy se pagan 1 n ó m i c a . 
Prep^r. c i ó n esmerada de 
solamente 135. 
fo rmu la s . Especialidades fep 
m ^ c é u t i c a s , mater ia l estefíli' 
zado, o r toped ia , higiene, pCP 
i f u m e r í a v productos para te 
i m m del ílasíra Colegio de Seyíila Cador. 
a 
e j c i r 
M J L % 0 
y U ios Tribünálss da España 
w Marruecos 
Consulta de 4 a 6 
Barr io Esc r iña 
Frente al Juzgado 
j Zoco. J u n t o a l restaurant 
í « S e v i l l a n o * . 
f • 
ÍDÍS OS Y GRAMOFONOS 
DE VENTA EN GOYA 
Agente exclusivo para La-
rache, A'ieázár y Arcila: 
José Fs : na I r icheía 
Pidan cataíogos, nota de 
condiciones 
/en ta 
p r e c i o m a s e c o n ó m i c o 
